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orientations	de	l’approche	sociologique	du	curriculum	et	à	en	faire	ressortir	les	














La	 juxtaposition	de	 ces	 contributions,	 qui	n’ont	pas	 été	 conçues	 au	départ	







par	 une	 remarquable	 capacité	 de	 synthèse	 de	 la	 pensée	 des	 auteurs	 qui	 ont	
contribué	à	son	développement,	et	d’analyse	réflexive	à	la	fois	des	apports	et	des	
limites	 de	 leurs	 analyses.	Cependant,	 le	 contenu	 y	 aurait	 gagné	 si,	 dans	une	
conclusion,	 l’auteur	 avait	 résumé	 l’essentiel	des	 jugements	qu’il	porte	dans	 les	
divers	 chapitres	 sur	 l’état	du	domaine	de	 recherche.	Chercheurs	 en	 éducation,	
étudiants	et	praticiens	de	l’éducation	trouveront	dans	cet	ouvrage	des	outils	d’ana-
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Cet	ouvrage	s’adresse	aux	hommes	et	aux	femmes	qui	ont	choisi	de	s’investir	au	


































pour	 tous	 les	 contextes	 et	 les	 habiletés	 relationnelles	 de	 chaque	 enseignant.	
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